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MÜNİR MAZHAR 
KAMSOY
M ÜNİR Mazhar Kamsoy, 29 aralık 1891 de İstanbul’da Üsküdar’da doğdu. Dr. 
Mazhar Paşa’nm oğludur. 1912’de pekiyi de­
rece ile Mekteb-i Mülkîye-i Şâhâne'yi (Siya­
sal Bilgiler) bitirdi. Mülkiye’de siyasî mede­
nî tarih müderris muavini (doçent) oldu. Ce­
nevre Üniversitesi’nde de okudu. Birinci Ci­
han Savaşı’na yedek subay olarak katıldı. 
Hâriciye Vekâleti’nde, umumî kâtip ve haber­
leşme müdürü olarak Ziraat Bankası ’nda ça­
lıştı. 1920’den emekli olduğu 1956’ya kadar 
İstanbul’un pek çok lisesinde Fransızca, 
1923’te Ankara Lisesi’nde tarih okuttu. Der­
gi ve gazetelerde çeşitli mevzularda yazılar 
yazdı.
Kamsoy, 7 yaşında akordeonla musikiye
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TÜRK BESTECİLERİ ANSİKLOPEDİSİ
başladı. Kemanda karar kıldı, iki yıl Tatyos' 
tan, ayrıca Üsküdarlı Zıya Bey'den meşk et­
ti. 1920’de Mûsâ Süreyyâ Bey’in pianosu eş­
liğinde kemanla birkaç konser verdi. Türk 
Musikisi’nin büyük dostu Beşiktaş Kulübü 
idare hey'eti reisi Avukat Abdülkadir Kara­
mürsel'in teşvikiyle bestekârlığa başladı. Evli
ve çocuk sahibidir.
1924'te bir şarkı yapan, asıl bestekârlığa 
ikinci eseri olan Yegâh Saz Semâîsi ile 50 
yaşında başlıyan Kamsoy, güzel saz eserleri 
bestelemiştir. 20 saz semâîsi ve diğer form­
larda 6 eseri vardır. Fevkalâde nezaket ve 
terbiyesiyle tanınmıştır.
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